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L'alacanti Francese Xavier Balmis i el barceloni 
Josep Salvany Lleopart van ser els protagonistes, 
el 1803, d'una expedicio a America i Filipines per 
portar la vacuna de la verola a territoris on 
aquesta epidemia provocava alts indexs de 
mortalitat. Dos-cents anys despres, tres professors 
de la Universitat d'Alacant analitzen la 
importancia d'aquella expedicio. 
Alacantf de naixement i ciutada del mon per merits propis, com els derivats de la direccio de la Real Expedicion Marftima y Filantro-
pica de la Vacuna , Francesc Xavier 
Balmis i Berenguer (1753-1819) forma 
part de la darrera generacio d'iHustrats 
espanyols. El seu compromfs per solu-
cionar l' assot de la verola, especial-
ment cruel i mortffera amb els nens, es 
1'exponent mes clar del seu esperit 
il'lustrat i del seu compromfs amb els 
problemes de la humanitat. 
Dos elements essencials caracteritzen 
la biografia de Balmis: 1'estreta vincu-
lacio amb la medicina de l' epoca i la 
seua important activitat viatgera. Efec-
tivament, a mes de la condicio de fill i 
net de cirurgia, la seua relacio profes-
sional amb la medicina comen~a molt 
aviat, quan, amb 17 anys, fou admes 
com a practicant del cirurgia major de 
1'Hospital Militar d' Alacant, Hoc que 
ocupa durant cinc anys. El 1778, amb 
25 anys, obte el titol de Cirurgia i Al-
gebra, despres de superar les proves del 
Protomedicat de Valencia. Sera molts 
de temps despres, el 1797 , als 44 anys , 
quan obtindra el tftol de batxiller en 
Medicina, equivalent a la nostra Hicen-
ciatura d'aquesta carrera. Despres de 
mes d'onze anys a America, es gradua 
com a doctor en Medicina per la Uni-
versidad de Madrid. 
La seua vocacio viatgera el porta fins 
a la ciutat de Mexic, on, entre el 1787 i 
el 1788, treballa com a cirurgia major 
de l'Hospital del Amor de Dios. En 
aquest perfode de la seua activitat me-
dica va ocupar-se especialment del 
tractament de la sffilis. Durant 1'any 
1788 es dedica a estudiar les plantes 
autoctones de Mexic i a investigar-ne 
les propietats guaridores, basant-se en 
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ines, on l'epidemia 
ia desastrosos 
sobretot entre la 
oblaci6 infantil. 
l'experiencia dels remeiers indigenes. 
Es en aquest viatge quan un guaridor, 
conegut com el "Beato", l' informa de 
l' us dels preparats a partir d' extractes 
de pita 0 atzavara (Agave americana) i 
de begonia (posteriorment denominada 
Begonia balmisiana) per guarir la sifi-
lis . Balmis comen9a a utilitzar aquestes 
pi antes a l'hospital de San Andres, el 
1790, i es converteix d'aquesta manera 
en l'introductor de l'us dels remeis me-
dicinals americans (materia medica 
americana) en els hospitals criolls i els 
de la peninsula. 
EI 1794 publica el llibre Demostra-
cion de las eficaces virtudes nueva-
mente descubiertas en las rafces de dos 
plantas de Nueva Espana, especies de 
agave y de begonia para la curacion 
del mal venereo y escrofuloso . Una 
obra que, en paraules del catedratic 
d'Historia de la Ciencia, Emili Bala-
guer, "fou suficient per a reportar al seu 
autor un reconeixement internacional 
alhora que una participaci6 destacada 
en el corrent de revitalitzaci6 de les 
ciencies naturals i en concret de la 
botanica que tingue lloc en les darreres 
decades del segle XVIII i comen9a-
ment del XIX". Posteriorment, Balmis 
fou nomenat consultor de cirurgia de 
l'exercit i se'l va autoritzar a tornar a 
Mexic per dur les plantes medicinals. 
La verola i la seua vacuna. Enca-
ra que es tracta d ' una malaltia eradica-
da en la decada dels vuitanta del segle 
XX, la verola es pot definir com una 
afecci6 infectocontagiosa i epidemica 
produida per un virus que es transmetia 
per contagi directe i indirecte. Despres 
d'un periode d'incubaci6 de nou a dot-
ze dies, els malalts mostraven trans-
toms generals com ara febre , vomits, 
mal de cap i lumbar que duraven de 
tres a quatre dies (perfode d'invasi6). 
A aquest perfode el seguia un altre mar-
cat per l' erupci6, a la peU i les muco-
ses , d'elevacions circumscrites 0 papu-
les i ves1cules que posteriorrnent es 
convertien en pustules 0 ves1cules pu-
rulentes (periode d'erupci6). Durant el 
seu desenvolupament, la verola tenia 
grans efectes letals, especialment entre 
la poblaci6 infantil. En un principi se la 
confonia amb el xarampi6, fins que 
Thomas Sydenham (1624-1689), final-
ment, la va distingir d'aquest, donada 
la seva major mortalitat. La verola fou 
introdulda al continent america per un 
esclau negre de Narvaez, i esdevingue, 
a partir d'aleshores , un':! de les causes 
principals del descens de la poblaci6 
indfgena. 
Tradicionalment se sabia que eIs pa-
cients que superaven la verola adqui-
rien una gran resistencia a patir de nou 
la malaltia. Dit d ' una altra manera, 
quedaven immunitzats. Aquest fet va 
portar eIs metges a pensar en la possi-
bilitat d' inocular la malaltia, tant ales 
persones afectades amb formes benig-
nes de la verola com ales persones sa-
nes, amb la finalitat de protegir-Ies de 
futurs contagis. En realitat es tractava 
d'una practica coneguda des de feia 
molt de temps que rebia el nom de "va-
riolitzaci6", documentada a la Xina, 
l'India i Turquia. La practica de la va-
riol itzaci6 fou introduida a Europa 
l' any 1722, quan els fills de la princes a 
de GaI·les, aconsellada per Lady Mary 
Wortley Montagut, esposa de l'ambai-
xador angles a Istanbul, foren inocu-
lats. Lady Montagut , molt sensibilitza-
da per la mort del seu germa a causa de 
la verola, tambe estava alli90nada pel 
doctor Timoni, que el 1714 havia escrit 
un article sobre Ia variolitzaci6 en els 
annals de la Royal Society de Londres. 
La practica i us de la variolitzaci6 no 
va estar exempta de grans polemiques, 
i la defensa que van fer-ne Voltaire i 
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tambe va participar de la polemica, i el 
1757 , el Protomedicat prohibf la publi-
caci6 de la Memoria sobre la lnocula-
cion de La Viruela, de Cristian M. de la 
Condamine, traduYda al castella per Ra-
fael Osorio. No obstant aixo, el Consell 
de Castella mantingue una actitud 
oberta danvant d'aquesta qiiesti6 , pot-
ser per influencia del seu governador, 
el compte de Campomanes, partidari de 
la variolitzaci6. Finalment, el 1798 es 
van dictar providencies a favor de la 
inoculaci6 . 
La vacuna va ser descoberta pel met-
ge angles Edward Jenner (1749-1823), 
que el 1768 te notfcia que les dones He-
teres, afectades per la verola de la vaca 
- "cowpox"-, quedaven immunitzades 
contra la verola humana. Jenner es de-
dica durant vint-i-vuit anys a investigar 
aquest fet i, entre 1796 i 1797 , n'envia 
les conclusions a la Royal Society, pero 
aquesta entitat no accepta publicar-les i 
Jenner hague de d'editar-es pel seu 
compte. Un dels primers defensors i di-
vulgadors del metode de vacunaci6 
descrit per Jenner va ser Jacques Louis 
Moreau de la Sarthe (1771-1826). El 
seu Traite historique et practique de la 
vaccine (ParIs, 1801) va ser tradult per 
Balmis el 1803, dos anys despres de la 
seua publicaci6 en frances i el mateix 
any que inicia la seua expedici6 fi-
lantropica. 
Les primeres vacunacions realitzades 
a Espanya es feren a Catalunya , el de-
sembre del 1800, per inici ativa de 
Francese Piguillem (1770-1826), utilit-
,{~ .. , 
zant fluid boy! dut de Paris. Els experi-
ments van tenir Hoc a Puigcerda i mes 
tard a Barcelona. Alguns socis de 
l' Academia Medicopractica d' aquesta 
ciutat , especialment Vicent Mitjavila 
Fisonell i Francesc Salva CampilIo, fo-
ren els primers a adoptar el nou meto-
de. Tarragona es converti en un actiu 
focus propagador de la vacuna de Jen-
ner gracies a I'esfors; de John Smith 
Sinnot (1756-1809), i d'aJlf passa pri-
merament a Aranjuez , on hi havia 
Antonio Gimbernat i Jose Salvany 
(Barcelona, 1777? - Cochabamba, Bo-
livia, 1810) com a metges de cort, i 
posteriorment a Madrid, la qual cosa va 
contribuir, a final del segle XVIII i co-
mens;ament del XIX, a la creaci6 d'un 
ambient favorable per a la practica de 
la vacunaci6. 
De tots els plans presentats s'elegi el 
de Balmis, no solament per la brillantor 
dels seus objectius, sin6 per ser el mes 
idoni i pel perfil peculiar de l' autor. En 
efecte , Balmis reunia tres condicions 
basiques: coneixia al detall el virregnat 
de Nova Espanya, cos a que representa-
va una part important de les colonies ; 
en segon Hoc , era un batxiller en medi-
cina, reconegut internacionalment per 
la seua obra a dalt esmentada; i en ter-
cer lloc , perque havia estat el traductor 
del llibre de Moreau de la Sarthe. Tot 
aixo sense comptar que pertanyia a 
I' armada, element fonamental per a 
l'exit del projecte. 
A causa de I' alta mortaldat produlda 
per la verola a America, el rei Carles IV, 
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Portada del llibre de Balmis en 
uil explica les qualitats de 
'atzavara i la begonia per al 
ractament de la sifilis i altres 
alalties. 
DEMOSTRACION 
DE LAS EFICACI!S ViRTU DI!S 
NUEVAl'£NT! D.ESCVBJ"TAS 
EN LAS RAICES DE DOS PLANTAS 
DE NUE.VA-ESPAI'JA, 
ESPECIES DE AGAVE Y DE BEG6NIA, 
7A ..... 1.A CVllAClOJf 
IlEL vlelo VJ!NilREO Y l!SCROFULOSO, 
Y de otras graves enfermedades que resisten 
at wo del Mercurio, y demas remediol 
conocidos. 
'lOA II. LICE'KCIADO 
DON FRANCISCO XAVIER BALMIS, 
Cirujano Consultor k /(1' R4aks ExerritoJ,'y Socio 
dt III JUal Academia Medica-Matf'itense, Com;sio-
nado por S. M. para In comprobacion /jue se ha-
beebo ii' Madrid'y SWOt Ruin, d< la 'fiCRCi4 
de ambas 1'aie£$. 
MADRID MDCCXCIV. 
Elf LA UU'lllU(l'A. Dit LA. VJl1l>A :Oil" ». JOAQlIDl UlAJUI.4. 
CON WPLJlJOJl. P£1lJdlSO, 
impel' lit pel seu govern, va disposar 
per reial ordre del 6 de juny de 1803, 
que s' organitzara I' expedici6 cientffica 
per "propagar per tots els dorninis es-
panyols el descobriment de la vacuna". 
Per fer-ho, es va nomenar director 
Francesc Xavier Balmis, qui, amb Jo-
sep Salvany, en un gest cientffic i fi-
lantropic sense precedents ; van esten-
dre aquest coneixement en un viatge 
que va fer la volta al m6n. L'expedici6 
s'inicia a la Corunya el 30 de novem-
bre de 1803, a bord de la corbeta de 
l'armada espanyola Maria Pita. Junta-
ment amb Balmis i Salvany anaven 
metges, cirurgians i practicants . L'ex-
pedici6 inc101a 22 nens, entre cinc i set 
anys, pro cedents de la casa d'exposits 
de la Corunya, acompanyats per la di-
rectora de la instituci6, Isabel L6pez 
Ganda11a. 
EI viatge d'aquests 22 nens es va jus-
tificar atenent les necessitats tecniques 
de la vacunaci6, i que el professor Jose 
Marfa L6pez Pinero, catedratic d ' -
Historia de la Ciencia de la Universitat 
de Valencia, descriu ixf: "Els nens eren 
necessaris per a consevar el virus vacu-
nal , mitjanc;nt inoculacions setmanals 
en dos d'e11s, amb l'obtingut de les 
pustules de la vacuna de la setmana an-
terior. Balmis portava uns aparells acu-
radament preparats, termometres, baro-
metres, una maquina pneumatic a , mi-
lers de vidres per a extensions de pus, 
etc., com tambe 2.000 exemplars del 
text sobre la vacuna que acabava de 
traduir i que havia de distribuir gratul-
tament per difondre els coneixements 
precisos per a la practica de la vacuna-
ci6." A mes de transportar la vacuna, 
l 'expedici6 tingue com a missi6 crear 
juntes locals i les seues filials en tot el 
territori america i Filipines. Aixo va 
permetre crear una serie d'institucions i 
mitjans tecnics perque la vacuna f6ra 
propagada i conservada pels sanitaris 
espanyols i criolls que exercien en 
l' America espanyola. 
En el seu proleg al llibre de Gonzalo 
Dfaz de Yraola, La vuelta al mundo de 
fa expedici6n de la vacuna (Sevilla, 
1948), sabre l'expedici6 Balmis-Sal-
vany, Gregorio Maran6n afirmava: 
"Tenia oficialment aquest tftol tan cor-
prenedor: 'Expedici6n filantr6pica de 
la vacuna", i certament els seus caps 
van fer honor a la divisa. Hi van posar 
la seua vida i la donaren, en afany de-
sinteressat per fer el be. L'estat, segons 
el seu costum, els va regatejar honors i 
el benestar que pel seu heroisme merei-
xien . Pero ni Salvany, dessagnat , lluny 
dels seus a la ciutat andina, ni Balmis 
en l' ocas fosc de la seua vida a Espan-
ya, es van penedir mai del seu mal pa-
gat am or per la humanitat. .. " 
Rumb a Vene~uela. L'expedici6 es 
va realitzar entre 1803 i 1806, i va tenir 
com a resultats la difusi6 de la vacuna 
per les Antilles, Mexic, America Cen-
tral i del Sud, Filipines, Macao, Canton 
i I'illa de Santa Elena. El punt de desti-
naci6 inicialment elegit va ser Ve-
nec;uela, on la Maria Pita va arribar el 
20 de marc; de 1804 , despres d'haver 
realitzat vacunacions a Tenerife i Puer-
to Rico. Des de Tenerife, Balmis va de-
manar que Ii enviaren 2.000 exemplars 
del tractat de la vacuna de Moreau per 
repartir-los entre els vacunadors dels 
110cs per on passara l 'expedici6 . 
A Venec;uela, l'expedici6 va rebre una 
acollida extraordinaria, al contrari que 
a Puerto Rico. A Caracas es va crear la 
primera Junta Central de Vacuna, en-
carregada de coordinar les vacuna-
cions. Despres d 'una estada de prop de 
dos mesas a Venec;uela, l'expedici6 es 
La confritiucio de Balmis 
Fent un resum, aquestes s6n 
les principals contribucions 
que de vern a Balmis. 
- Balmis va tenir una visi6 
global i solidaria de la huma-
nitat, entenent que el dret a la 
salut era independent de na-
cionalitats, races , credos i si-
tuacions polftiques. Ames, el 
seu americanisme va ser, aixf 
mateix, notori. Aixo ajuda a 
entendre la veneraci6 que se 
Ii continua tenint en terres 
americanes. 
- Ba:lmis va ser precursor i 
gran impulsor de la medicina 
preventiva, tant per la seua 
traducci6 del Tractat de la 
vacuna , com per la Real Ex-
pedici6n. Balmis tenia la 
profunda convicci6 que la sa-
lut era un dret huma basic, 
cosa que el converteix en un 
preco9 defensor de la medici-
na publica gratuYta i d' interes 
social, dirigida als mes desa-
favorits. 
-Per a Balmis, la filantro-
pia no era mera caritat, sin6 
TRATADO 
HISTORICO Y PRACTICO 
DE LA V ACUNA, 
Ql1e contiene en compendio el origen y los re.sulta-
dos de las observacioncs y expcrimentos sobre ]a va-
cuna. con un examen imparcial de sus ,·entajas. y de 
las ohjeciones que se Ie han puesto, con todo 10 
demas que concierne a la praclica del nuevo 
modo de inocular. 
POR J. L. MOREAU (DE LA SARTHE), 
Profesor de Medicina. segundo Bibliotecario de I. Escue-
I. Medica de Paris. Cateddtico de Higiene en el Liceo 
republicano individuo de la Junta comisionad. para ob-
.ervar I. va~u"a en <I LOllvre. de las Sociedades de Me-
dicina de la Medicinal de Emulacion, de la Filotn~tjca 
de 10; observ.dores del hombre. y Miembro corTespon-
sal de la Sociedad Medic~ de Burdeos, de la de Emu-
l.cion de Abbeville y de Poi tiers • y de In Socied.d 
de Ciencias y Artes de M.ns. 
7:RADUCIDO 
l'OR EL Dr. D. FR.ANCISCO X.AP"lER DE BALMIS, 
FYlico d, Camara d. S. M •• !:I.lIorari. COIutt/tor de Ci-
fus,a d. los Rtalts E.~"·citol. Pro/tlor l' Mtd!ci1la, 
~ Sod" corrtlpolJlal de la Rtal Academ,a Medtca 
de Madrid. 
MADRID EN LA IMl'RIlNTA REAL 
A~O DB 180S' 
docencia, es a dir, la utilitzaci6 dels fets i de la paraula (escrita i parlada) , per 
formar els metges i infermers, i per organitzar els pobles i ciutats per defensar-
se de la malaltia. 
-La creacia de les juntes locals de la vacuna, en les ciutats americanes i a 
Filipines, va ser una gran aven9 de l'epoca. I aixo es va aconseguir tambe gra-
cies a l'enorme i meritoria labor de Salvany, difonent la vacuna i creantjuntes 
per tota l' America Hispana del subcontinent sud, fins la seua mort. 
-Balmis va tenir una visi6 gairebe actual de l 'equip interdisciplinari. EI seu 
sentit de la col·laboraci6li va permetre crear equips sanitaris formats per met-
ges, cirurgians, infermers i fins i tot la utilitzaci6 d'una dona com a cuidadora 
dels "nens vaccinffers" . Oposat al corporativisme, va aconseguir unir entom 
dels objectius de l'expedici6 elements tan heterogenis com ara vaixells de l'ar-
mad a espanyola, equips sanitaris i el consens de les autoritats civils , militars i 
religioses dels territoris visitats. D'aquesta manera va aconseguir el compli-
ment efectiu de les ordres reials i ministerials de que era portador. 
- Va tenir tambe una visi6 holfstica de la medicina. Ames d' un avan9at ci-
rurgia naval , Balmis va ser un estudi6s de la farmacopea americana , amb una 
metodologia experimental adequada al seu temps. Va tenir una visi6 integral de 
la medic ina unint elements biologics, psicologics i culturals, cosa que Ii va per-
metre aconseguir una gran part dels seus objectius assistencials i cientffics. 
-Aprofitant els mitjans tecnologics de l'armada espanyola i els recursos de 
l'administraci6 de la corona espanyola, va realitzar una de les obres assisten-
cials mes enormes, en el men or temps possible i amb gran falta de recursos. En 
resum, va ser un magnffic gest sanitari. 
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Balmis va ser l'impulsor 
de la medicina 
preventiva, tant per la 
seua traducci6 del 
'Tractat de la vacuna' 
com per la reial expedici6 
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va dividir en dues parts, una dirigida 
per Balmis i l'altra per Savany, qui es 
dirigia a Santa Fe per Bogota, i despres 
al Peru i a Buenos Aires. EI grup de 
Salvany va afrontar grans dificultats 
que comen<;aren amb un naufragi al riu 
Magdalena i que van acabar amb la 
seua mort a Arequipa, el 1808. Les di-
ficultats no solament provenien de les 
inclemencies del temps i de l'enorme 
distancia que havien de recorrer, sino 
fonamentalment de l'actitud negativa 
del virrei del Peru. El grup dirigit per 
Balmis tampoc no es va veure lliure de 
circumstancies adverses, especialment 
a Mexic, on el virrei l'obstaculitzava 
amb l'argument que ja havia estat in-
trodui'da, de manera que les vacuna-
cions no es feien en recintes hospitala-
ris, sino en cases particulars. 
Des de Mexic, l'expedicio va posar 
rumb a Filipines, on va arribar el 7 de 
febrer de 1805, per continuar despres 
cap a Macao i a Canton, a la Xina. EI 
15 de juny de 1806 van arribar a l'illa 
de Santa Elena, i posterorment van pas-
sar a Lisboa i d'alli a Madrid, on va ser 
objecte d'importants homenatges. El 
poeta Manuel Jose Quintana va com-
pondre un himne ai' expedicio i a la 
seua persona. 
L'actitud de la poblacio dels pai'sos 
pels quais va passar l'expedici6 va es-
tar molt influi'da per l' actitud de les 
seues autoritats politiques i militars i 
per la intervencio de l'esglesia. la posi-
ci6 d'aquesta darrera va ser, quasi sem-
pre, inequfvocament positiva en tots els 
Hocs visitats, excepte a Manila, on va 
haver d'enfrontar-se a la resistencia de 
l' arquebisbat, tot i que rebe ajuda del 
dega. Per contra, l'actitud de les autari-
tats civils i militars no va ser sempre 
positiva. L'oposici6 ala vacunaci6 sor-
gia de l' existencia d' interessos creats, 
mes que no d' un argument racional. 
Fins i tot es va arribar a estendre un ru-
mar, que es raptaven nens, que va fer 
fugir ales muntanyes moltes mares 
indies. 
Despres de I'expedicio, Balmis es va 
negar a jurar obediencia a Josep I Bo-
naparte, propos at per Napole6 com a 
rei d'Espanya, despres d'envair la pe-
ninsula. La seua negativa no sols el va 
condemnar a I' ostracisme i a figurar en 
les llistes negres, sino tambe a veure 
confiscats els seus bens. El 1810, Bal-
mis torn a a America i alli s'implica en 
les lluites independentistes, a favor del 
manteniment de la colonia. La inde-
pendencia de les colonies va significar 
l' eliminacio d' alguns nuclis de vacuna-
ci6 establerts pocs anys abans, un fet 
que Ii va afectar profundament. El 
1814, acabada la guerra contra Napo-
leo, va ser acceptada la seua sol'licitud 
per ocupar el carrec de cirurgia de cam-
bra de Ferran VII. 
EI 1815 va ser nomenat membre de la 
Junta Superior de Cirurgia. Va morir a 
Madrid el 12 de febrer de 1819, als 66 
anys, vidu i sense descendencia directa. 
Se suposa que va passar els seus ultims 
anys a cura dels seus hereus , la seua 
germana Micaela i els nebots. 
Joaquin De Juan Herrero, 
cateddltic i director del 
Departament de Biotecnologia, 
Universitat d'Alacant 
Rafael Herrero Lorenzo, 
metge i psiquiatre, Alacant 
Carlos Sanchez Lozano, 
historiador, Alacant 
